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BURRILLO DE LOS NUEVES 
Mes de Setiembre 
1589, dia 21: Los vigías de las torres de San-
tanyí se quejan de que los torreros de Manacor y 
del Puig d'En Massot en lugar de hacer los fuegos 
de aviso con «teia» los hacen con «carritx». 
1749, día 21: Toma posesión de la Rectoría el 
Dr. Bartulóme Nabot, natural de Arta. Después 
fué canónigo de la Catedral de Mallorca. 
1749, día 24: Después do varios años estériles. 
Palma está inundada de pordioseros; muchos pro-
ceden de Santanyí. 
1899, día 13: A los 89 años, falleció don Pedro 
Ferrando, decano de los menescales de Mallorca 
y acaso de España, pues tomó el tílulo tn II 31. 
O T O Ñ O : R E G R E S O 
«Haureux qui comme Ulysse...» 
Feliç qui, com Ulisses, ha fet un bell viatge, 
0 com aquell mateix que conquistà el toisó 
1 ha retornat despiés, ple de seny i raó, 
a viure i a morir al paternal paratge. 
¿Quan reveuré, ai de mi!, del meu petit vilatge 
fumar els seus fumerals? ¿I en quina ocasió 
veuré la tanca de ma pobra mansió?, 
que m'és una provincia, i encara l'aventatge. 
Més em plau l'habitacle que els meus vells 
{han alçat 
que dels palaus romans el front agoserat; 
molt més que marbre dur em plau pissarra fina, 
més el meu Loire gal que el vell Tíber llatí, 
el meu petit Lyré niés que el mont Palatí, 
i més que el buf del mar la dolcesa angeVina. 
JOACHIM DU BELLA Y 
( 1522 - 1560) 
Como en otras ocasiones, LLORENÇ MOYA GI-
LABERT ha querido traducir, expresamente para 
SANTANYÍ, uno de los más nobles sonetos que «La 
Pléiade» legó a Francia y al mundo. Con estos versos 
abrimos la puerta a la estación dorada. 
S ' A L M U N I A 
Por Miguel Pons 
Según nos comunica la 
dirección de la sucursal de 
la Caja de Pensiones a fina-
les del mes próximo tendrá 
lugar una exposición de di-
bujos infantiles. Teniendo 
en cuenta el éxito que tu-
vieron las anteriormente 
celebradas es de esperar que 
esta habrá de superarlas. 
Dispónganse, pues, los ni-
ños y las niñas, a preparar 
o seleccionar sus mejores 
dibujos para esa exposición 
que ya va haciéndose tradi-
cional. 
Recordamos, también, a 
nuestros lectores la convo-
catoria del Concurso de Fo-
tografías organizado p o r 
«Santanyí» que celebrare-
mos, D. m., en la próxima 
festividad de. San Andrés. 
Por el número de colabora-
ciones que se nos han pro-
metido no dudamos que 
esta manifestación artística 
tendrá una dignidad seme-
jante a la del año pasado. 
S'Almunía, jardín en el 
vocabulario á r a b e , y 
S^Almunia árabe como 
una adelfa, como una no-
ria. S'Almunia era una 
antigua poses ión. ¿Dónde 
estaría el jardín, el huer-
to? ¿Dónde crecerían los 
girasoles, los mirabeles, 
1 o s arrayanes? Ahora 
S'Almunia es jardín de 
aguas verdes, verdís imas 
y azules, muy azules. Jar-
dín de algas y caracolas. 
Jardín de meros y dora-
das. Jardín para v o l v e r á 
recordar bajo s u s som-
bras, volver à vivir bajo 
sus retorcidos p i n o s , 
aquellos días de San Pe-
dro, con el compañero 
que murió, nosotros los 
que año Iras año corta-
mos rosas en S'Almunía. 
No fué, tampoco, S'Al-
munía uno de mis mares 
de niño. No habría cabi-
do en mis pequeños ojos 
tanta belleza. Mejor, no 
la habría comprendido. 
Fue un mar para más tar-
de, un mar para una 
égloga. Corazón y cora-
zón y mar. 
S'Almunía, escondida, 
s i lenciosa, suspirada, be-
sada después del agrio y 
atormentado camino que 
pone sangre en los pies. 
S'Almunia e n t r e Na 
Fontanella, Caló d'es Mo-
ro, Els Castellet Sa Pas-
quera de'n Fásol,- Els 
Baus, Els Marmols... 
Como un teatro roma-
no, para las obras de 
Sófocles y Plauto, e s el 
.Caló d'es Moro. Y si e s 
el Caló d'es Moro. Y si es, 
auténtica realidad, esce-
nario de historias de cau-
tivos. Testigo, tal vez, de 
las lágrimas y los a y e s 
de alguna doncella, como 
aquella de Ca'n Gorriola 
que se l levaron los cor-
sarios, o de algún ado-
lescente « g e r m à del 
mar». 
Els Castellets con res-
tos de las culturas del 
hronce y mirador hacia 
el Levante, hacia Cabrera 
y hacia lo que fué tierra 
y mar de aquí. 
Els Baus, como una de-
sesperación dura, rectilí-
nea, yerma. La Torre de 
S'Almunia con su entra-
ña de ansias , fuego y 
«so de corns». 
Las cuevas ele mar, al-
tísimas cuevas, Cova del 
Sant, para palomas de 
pecho y alas bordadas de 
hilos de agua luminosa. 
S'Almunia, como un lu-
gar del Evangelio. Como 
un lago D a r á milagros. 
S'Almunía con barcas so-
litarias y pescadores con 
n o m b r e de apóstoles. 
Muy cerca, un trozo de 
tierra salobre en donde 
crece débil «l'ordi broix i 
la xeixa prima». 
Y allí, cerca también, 
una roca, con brillos de 
« n a c í a » , huérfana de 
aquel pino luchador, atle-
ta vegetal, que sucumbió 
l levando en las manos 
cargamentos de victorias 
y esperanzas. 
S'Almunía, paisaje para 
un nacimiento marinero, 
con pastores de peces, 
con musgos bajo la piel 
cristalina del agua, con 
cantos profundos y len-
tos de la voz del mar. 
S'Almunía c o m o una 
oración callada, como un 
gozo, como la lectura de 
un poema. 
S'Almunia, soledad, de-
liciosa soledad, casi sal-
vaje soledad, s o l e d a d 
para vivirla y revivirla 
infinitamente. 
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
L. VIDAL: 5 meditacions 
existencials; Más que cinco 
meditaciones s o n cinco 
impresiones de aqui y de 
ahora, a través de un tem-
peramento delicado que en-
vuelve el medio, multicolor, 
cosmopolita, con una niebla 
de tedio dorado y placeres 
escondidos. Llorenç Vidal, 
con sus endecasílabos o a 
renglones seguidos —como 
en el caso presente— es 
siempre el mismo poeta de 
inconfundible personalidad. 
La edición, aneja a Ponent, 
muy nueva» entre nosotros. 
J. LLADO Y FERRAGUT: 
ALCUDIA DURANTE LA 
GERMANIA. Monografía de 
interesante contenido y lim-
pia edición, con ilustracio-
nes del «Die Balearen» del 
Archiduque. Este folleto ha 
sido acertadamente publi-
cado por el Ayuntamiento 
de Alcudia. 
También hemos recibido 
el texto íntegro del discurso 
inaugural de la Feria Inter-
nacional de Muestras pro-
nunciado por el Excmo. Se-
ñor D. Félix Escalas, Presi-
dente del Comité ejecutivo 
de la misma. 
De los profesores M. Dolç 
y M. Sanchis Guarner se 
han recibido las separatas 
de sus respectivas colabo-
raciones en la «Enciclope-
dia Lingüística Hispánica», 
editada por el Consejo S.I.C. 
La del Dr. Dolç sobre An-
troponimia Latina, origen 
de los nombres y sistemas 
de nombrar a las personas 
en Roma y en la España 
romana. La del Dr. Sanchis 
trata sobre el Mozárabe Pe-
ninsular, o sea el lenguaje 
usado por los cristianos du-
rante la dominación musul-
mana en nuestro País. 
Es del mejor gusto el Pro-
grama de Ferias y Fiestas 
de San Agustín de Felanitx. 
Preciosa la presentación y 
los textos escogidos. Desta-
ca la colaboración de «Jau-
me d'Aubocasse» escrito en 
un mallorquín r u r a l y 
noble. 
B. V. y T. 
i 
2 S A N T A N Y Í 
1(1 
Datos correspondientes a 
la última quincena, facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos: Lorenzo, hi-
jo de Juan Nadal Vidal y 
Catalina Ferrer Vidal Y 
Bartolomé, de Juan Burgue-
ra Ferrer y Margarita Ca-
brer Bonet (Llombarts). 
Defunciones: Juan Vadell 
Bassa, 71 años (AJq. Blanca) 
y Andrés Bonet Rigo, 54, 
(Santanyí). 
Bodas: Fernando Santa 
Cruz Barceló con Margarita 
Ferrer Vidal. Jaime Vidal 
Tomás con Coloma ;Bonet 
Pons. Y Antonio Rigo Fe-
rrer con María Ciar Tomás. 
En el concurso literario 
de Radio Felanitx, organi-
zado con motivo del XXV 
aniversario de la corona-
ción de la Virgen de San 
Salvador, ha obtenido el 
premio del Excmo. Ayunta-
miento de Felanitx el semi-
narista Juan Vidal Perelló, 
por el poema: «Carta de un 
seminarista a sus hermanos 
Porta Murada: 
Ahora mismo, va a dar 
comienzo el campeonato de 
liga futbolística, en sus dis-
tintas categorías. En Santa-
nyí, los aücionados al de-
porte en cuestión, en la 
temporada 1956-57, por cir-
cunstancias, por todos cono-
cidas se despulieron de su 
equipo. O mejor dicho; su 
equipo se despidió de ellos. 
Estas últimas semanas, 
entre nuestra juventud se 
ha ruino;eado si nueva-
mente se organizaría el tin-
glado futbolístico; pero has-
ta el momento no se ha re-
suelto nada positivamente. 
Santanjd, —ha p o d i d o 
comprobarse— no es villa, 
por su reducido número de 
habitantes, que pueda sos-
tener los cuantiosos gastos 
que reporta la Categoría 
Nacional. Por lo tanto, si 
se quiere formar nuevo 
equipo, ha de ser pensando 
únicamente en que estejue-
gue en categoría regional. 
Lo más interesante, lue-
go, es que el conjunto esté 
formado totalmente por ju-
gadores de la localidad y su 
término. 
Esta es la única forma de 
poder ver fútbol en San-
tanyí, sin quebraderos de 
cabeza. Ni primas por ficha-
je, ni por partido ganado. 
Verdadero fútbol amateur, 
que es el sano y el que dá 
más satisfacciones a los 
buenos aficionados. 
¿Quién no recuerda con 
agrado el equipo que tuvi-
mos de «Águilas? Once mu-
chachos i n b e r b e s que 
sentían los colores que de-
fendían, porque eran suyos 
de verdad. El campo de 
«Sa Talaiola», fué escenario 
de sus innumerables triun-
fos, frente, —no tan solo a 
equipos de su misma talla— 
sino incluso ante diversos 
de superior categoría. 
No quiero decir ni soy 
quien para hacerlo, que 
se organice o no el fútbol 
en Santanyí. Pero sería del 
todo necesario que antes de 
dar el paso definitivo se hu-
biera estudiado bien la 
cuestión. De esta forma po-
drían evitarse, g a s t o s, 
transtornos, berrinches y 
disgustos que al cabo y al 
fin son inútiles. 
¡Fútbol!, ¿sí? jFutbol!, 
¿no? La afición tiene la 
palabra... 
E L DE TANDA 
los hombres». Lorenzo Vi-
dal, director de «Ponent», al 
alimón con don Juan Julia, 
ha sido pivmiado por su 
poema «T^ptic a la Mare 
de Deu de Sant Salvador». 
E n e l jurado figuraban 
n u e s t r o s colaboradores 
Biai Bonet y Miguel Pons. 
En el reparto de premios 
aetúa de mantenedor el ci 
tado Blai Bonet. 




En la pasada fiesta de San 
Roque fué bendecida la nue-
va plaza de Alquería Blan-
ca por el ecónomo de aquel 
lugar Rdo. Sr. Servera. El 
acto fué presidi lo por el 
Alcalde de S a n t a n y í 
Sr. Adío ver y el Pedáneo 
de Alquería Sr. Barceló. 
' ** 
La cosecha de almendras 
apenas si lia llegado a me-
diana y han sido muy duras 
de pelar. Los jornales de 
hombre se han pagado a 
unas 80 pías, y los de mu-
jer a unas 50. Ño hay ma-
nera de que se alegre el pre-
cio de tal fruto obstinado 
en no pasar de los cien 
duros. 
** 
Durante el mes.de julio 
no se registró ningún día de 
lluvia. En agosto la preci-
pitación máxima, y total,• 
fué de 9'& litros el día 7. 
Lloviznó dos días más pero 
la precipitación fué inapre-
ciable para el pluviómetro. 
** 
El pasado día cuatro se 
acabó de asfaltar la carrete-
ra Santa nyi : Alquería Blan-
ca. Los trabajos han sido 
realizados por la empresa 
«Construcciones P o q u e t » 
con una brigada de 25 tra-" 
bajadores, de los cuales 12 
eran de esta localidad, en 
su mayoría peninsulares, a 
las órdedes del práctico 
Sr. Eloy. 
** 
Están a punto de termi-
nar las obras què se efec-
túan en el campanario que 
ha sida recubierto de silla-
res de piedra de Santanyí, 
La construcción de la pirá-
mide era muy endeble, las 
caras estaban formadas, ex-
clusivamente, de sillares de 
Rayos de L u z : 
Vamos, hombre, quítate el 
sombrero... 
¿Qué no llevas nunca? Entonces aplaude. ¿A quién? 
Pues a un joven que tiene un ideal. ¿No sabes de quien te 
hablo? Me refiero a un amigo mío que por xlos veces ha 
conquistado el campeonato del mundo. Sí, ya lo has olvi-
dado: Guillermo Timoner. 
Un cura ya entrado en años nos repetía: «Un joven 
sin ideal no vale un real». Timoner tiene un ideal. Por eso 
es porque de una manera especial me siento amigo suyo... 
¿Qué es un ideal? Pues ideal no es aquello por lo cual se 
desearía vivir. Ideal es aquello por lo cual se vive y se lu-
cha. «Un hombre sin ideal, apenas si es hombre» nos re-
cuerda Spalding. Vivir por vivir no tiene demasiado senti-, 
do; Lo que importa es «vivir por algo». Y cuando uno vive 
por algo que vale la pena, es digno de aplauso. Claro que 
hay una variedad infinita de «algos». Por eso se ha dicho 
que una vida es y vale lo que es y vale el ideal que la ins-
pira y la mueve. 
Ser corredor y conquistar en jersey arco-iris ha sido el 
ideal de nuestro amigo. Yo le aplaudo porque para con-
seguirlo ha sacrificado ideales por los que se dejan arras-
trar tantos jóvenes... y p o r los que no vale la pena vivir... 
¿Quieres leer conmigo lo que dijo Timoner a una revista 
hispano-americana (que leen miles y miles de jóvenes), 
apenas conseguido el primer campeonato del mundo? Lee: 
«El sacrificio y ía perseverancia son dos alas sin las cuales 
no podemos dar un paso hacia la meta. Por ello precisa 
alejarse totalmente de las diversiones no sóio de las que 
enturbian la mente y el corazón y perjudican el cuerpo, 
sino de las lícitas, abrazándose así a la vida de atleta que 
te exige grandes renuncias, pero en cambio le brinda un 
sin número de triunfos y laureles. Es la única, manera de 
llegar a ser campeones para la tierra y para el cielo». Lso 
dijo y de verdad lo está haciendo él. 
¿No te parece dig 10 de levantar en alio el que se ha-
ce con un ideal grande, aunque sólo sea de este mundo? 
Pero S. Pablo, señalándonos con su dedo de apóstol estos 
corredores del Estadio, nos avisa a que no seamos sólo co-
mo ellos, corriendo detrás un laurel que se corrompe. Por 
ello nos invita a luchar sí como ellos.—con sacrificio y 
constancia— pero para conseguir el laurel inmortal del 
cielo. . 1 
¿Quieres conseguirlo? Adquiere cuanto antes las alas 
de sacrificio v perseverancia y... hacia el cielo. 
TU AMIGO 
10 cms. de grueso y su cuer-
po era hueco. Con esta obra 
se habrá logrado afianzar 
definitivamente la torre. Pa-
ra realizarla se ha montado 
espectacular andamio, de 
gran seguridad. Los obre 
ros, que han demostrado no 
saber que es vértigo, han 
sido Miguel Escalas, Jeró-
nimo |Llambías, Antonio 
Riera y Jaime Serra, bajo 
la dirección del maestro 
Juan Sitjes. 
El Sr. Ecónomo ha anun-
ciado que ya ha recibido 
los primeros donativos pa-
ra sufragar tan necesaria 
reforma. 
** 
Leemos que está a punto 
de ser realidad la Funda-
ción instituida por el difun-
to Conde de Güell y Mar-
qués de Comillas, cuyos 
restos descansan en nuestro 
cementerio municipal. La 
fundación va destinada a 
la protección y estímulo de 
pintores, escultores y mú-
sicos catalanes, valencianos 
y malloiquines. 
* * • 
En la parroquia de Al-
quería Blanca, se ha reali-
zado la renovación total 
del tejado y otras íeformas 
que han sido sufragadas 
por los feligreses. 
** 
Según nos informa la 
Empresa del Teatro Princi-
pal, muy posiblemente, la 
temporada cinematográfica 
1959-60, derá comienzo el 
24 del cte., inaugurándose 
la nueva instalación de ci-
nemascope con la película 
en tecnicolor «Picnic». 
S A J N T A N Y I 
C a r t a s a l D i r e c t o r 
S e g u r o d e n o v i a s 
Acabo de leer que los 
hombres de negocios ingle-
ses han creado una nueva 
forma de. seguro que nos 
afecta bastante, pues el «si-
niestro» puede ocurrir en 
cualquiera de nuestras es-
condidas calas. Yo^ diría 
que es una variedad del se-
g u r ó l e incendios. 
Verá: los novios ingleses 
se hallan, por lo visto, bas-
tante preocupados por las 
vacaciones de sus novias en 
las costas del Mediterráneo. 
Tenien que ellas se dejen 
impresionar demasiado pol-
la ternura de los mazos me-
diterráneos que, solícitos, 
las acompañan, les enseñan 
los rincones más preciosos 
de nuestras costas y les ayu-
dan, en fin, a que sus vaca-
ciones sean algo más que 
un espacio de tiempo dedi-
cado a tomar el sol. Saben 
que incluso el amor entre 
personas de distinta clase 
social, se puede ver favore-
cido en verano por la sen-
cilla i n d u m e n t a r i a que 
ig'uala a todos y que permi-
te a muchos jóvenes un 
«acortar distancias» que se-
ría imposible en un rígido 
club londinense. 
Es tas fu n d a d a s p reo c u p a -
Clones de los novios ingle-
ses han s ido a t end idas y 
resuellas por |a imagina-
ción poélico-económica de 
sus hombres de negocios. 
Una compañía aseguradora 
de Birmingham ha creado 
un seguro «contra el riesgo 
de infidelidad mediterránea 
de las novias». Las primas 
a satisfacer varían según 
donde sea el veraneo: Espa-
ña, Francia o Italia. Los 
técnicos de estadística de la 
compañía habrán hecho un 
concienzudo estudio de la 
cuestión: hay playas y 
playas, hay calas y calas... 
Quizá influya también en 
el pago de las primas la fa-
se de la luna que corres-
ponda a las vacaciones; los 
ingleses lo prevén todo. 
De esta manera, mientras 
la novia baila frente al mar, 
bajo la luna o las estrellas, 
el novio bajo la bruma de 
. Londres puede releer su pó-
liza de seguro. La cantidad 
que como indemnización 
allí se indica le tendrá más 
tranquilo que leyendo las 
inocentes postales con igle 
sías o castillos que ella coti-
dia ñ á m e n t e le p u e d a 
mandar. 
No creo que este seguro 
tuviera éxito en España. 
Pero me pregunto, Sr. Di-
rector, si no lo podría tener 
otra variedad: que las no-
vias mediterráneas pudie-
ran firmar pólizas «contra 
el riesgo de infidelidad an-
glosajona de los novios». A 
esa compañía de Birmin-
gham no le sería difícil 
adaptar sus estudios a este 
segundo aspeclo de la amo-
rosa cuestión. El negocio 
sería doble. Y ¿no lo po-
drían intentar muchas ca-
sas aseguradoras? 
- C o n este sistema de segu-
ro doble cuando el rubio 
inglés y la morenita medi-
terránea quedasen - planta-
dos, estas previsoras com-
pañías les podrían facilitar 
| los respectivos datos perso-
| nales. Así - además de que-
' dar los asegurados' econo-
j nucamente compensados de 
su fracaso amoroso, senti-
mentalmente se podrían en-
tre ellos'consolar. De esta 
forma, Sr. Director, la-civi-
lización occidental habría 
dado otro gran paso por el 
camino del progreso. 
MIGUEL NIGORRÀ OLIVER 
N. de la R.— Hemos reci-
bido una carta firmada por 
,1. S. V. que hace referencia 
al problema de la industria 
en esta villa. Por repetir 
conceptos ya publicados, 
dejamos de insertarla. 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
ikiñcd FrisicB ¡f Iloysl 
j ^ X a i Hoover-Hogel * * o Roa i; Villof 
Concesionario: 
Tomás Darder He vía 
Av. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
EN SANTANYÍ: Plaza Mavor, 29 
De Sociedad 
—Por D. Eusebio Colo-
mer Vives y D. a María An-
tich Gil y par<& su hijo José 
María, ha sido pedida en 
Porreras a D. Juan Servera 
Mulety D. a María Monserrat 
Ribas Roca, la mano de su 
hija Maribel. La boda se 
cjlebrará (D. m.) el próxi-
mo otoño. 
—Ha n§gresado de su via-
je por distintos puntos de 
Francia, Portugal y penín-
sula española, nuestro buen 
amigo e l pintor Cosme 
Covas. 
—Han pasado sus vaca-
ciones en esta, el Brigada 
D. César García-Luengo y 
el Sargento de Aviación 
D. Bartolomé Sberl. 
—Y en Cala Figuera, las 
Srtas. Consuelo Polo, Cata-
lina y Marieta Salom. 
—Por unos días ha regen-
tado la Sucursal de la Caja 
de Pensiones en esta villa, 
D. Rafael Ciar Vidal. 
—Día 30 de agosto, vícti-
ma de rápida enfermedad, 
falleció D. Andrés Bonet 
Rigo, Oficial de la Notaría, 
a la edad de 54 años. Venía 
desempeñando el c a r g o , 
desde 1928, en que sucedió 
a D. Pedro*Mas. La muerte 
del Sr. Bonet, ha sido muy 
sentida, como se puso de 
manifiesto en la extraordi-
naria concurrencia a su en-
tierro y funeral. Reciba su 
desconsolada familia, nues-
tro sentido pésame. 
—El 29 de agosto, se unie-
ron en matrimonio D. Fer-
nando Santa Cruz ^Barceló, 
Técnico Mecánico de Seña-
les Marítimas, c o n l a 
Srta. Margarita Ferrer Vi-
dal. La ceremonia, a la que 
asistieron numerosos invi-
tados, resultó muy brillante. 
—Por poderes, el 4 del 
cte. contrajeron matrimo-
nio D. Jaime Vidal Tomás, 
santanyinense residente en 
Caracas, con la Srta. Colo-






ras). Hemos recibido el se-
manario «Algeciras» que nos 
ha remitido. Y ¡qué bonitos 
ojos tienen las chicas de 
Algeciras! 
M.a D. Mestres.— (O. de 
Monserrat). Gracias por los 
periódicos «Olesa». ¡Lásti-
ma que las fotos de la 
pubil.la, no sean más visi-
bles! 
O. S. O. (Campos). Esta-
mos de acuerdo con Vd. La 
farola ante la cruz a la sa-
lida del pueblo, yendo ha 
cia Palma, es de un mal 
gasto extraordinario. ¡Con 
lo bella que seria la cruz, 
sin el armatoste luminoso 
enfrente! 
Rulier.— (Llombarts). Lo 
sentimos por Vd., pero ha 
perdido la apuesta ¡con su 
amigo. La primera etapa de 
Vuelta Ciclista a España de 
1958, fué ganada por Pa-
checo y no por Galdea-
no. 
T. Covas — (Oran). Estu-
penda, la foto de la Bardott. 
Muy raro, sin embargo, que 
procediendo de Oran,, no 
sea descapotable... 
JIMMY. Si no fuera per 
su estremada timidez, por 
su carácter inseguro e in-
fluenciable por sus enor-
mes complejos y su melan-
colía es fácil que llegara a 
conseguir su sueño dorado; 
ser un gran financiero, un 
hombre a quien todos ad-
miraran por la cantidad de 
dinero que ha llegado a 
hacer. Tiene habilidad co-
mercial, es astuto, detallista, 
ahorrativo, minucioso pero 
rutinario, y medroso. Exac-
titud, puntualidad, orden y 
de ideas prácticas y realiza-
bles. Prefiere seguir diri-
giendo la atención sobre si 
mismo que dejarse llevar 
por el sentimentalismo y 
los afectos del corazón. 
E L ABATE MICHÓN 
L I M Ó N 
M E V A 
N A R A N J A 
Tot puja. 
Inclús a molta gent, es 
fums... 
** . 
—El meu fill es molt llest. 
¡Pero molt! 
—¿I aixó? 
—S' altra dia va escriurà 
una carta enfooooora, pas-
sat França, i ha rebut res-
posta... 
** 
Contesto a un comuni-
cante de Campos que me 
dice: «¿No crees que es ri-
dículo el bidón pintado e 
instalado frente la plaza del 
pescado, con miras a orde-
nar el tránsito rodado? 
—Si, amigo, pero podría 
resultar muy útil, si el 
Ayuntamiento se cuidara 
'de llenarlo de gasolina, para 
los vehículos que pudieran 
sufrir esta panne cerca de 
aquel lugar. 
** 
Per anar a Sa Cala, poren 
ésser sorts. 
Tan mateix ningú s'enten.., 
** 
"Alquilaría p o r quince 
día, dos alemanas «lhargues 
i arromengades, per acabar 




Cala Figuera, es una es-
pecie de era, donde trillan 
las personas. 
¡Jús, que n'arribam a fer, 
de voltes!... 
** 
¿Por qué se ponen tanta 
cola las novias en su vesti-
do de boda? 
¿Acaso no es suficiente la 
cola que trae consigo el 
matrimonio? 
** 
Se ha dicho y repetida 
que el mar es azul. 
Yo digo que es verde... 
** 
¿No serían válidas las bo-
das sin reportaje fotográ-
fico? 
¿Es qué el que se casa, 
con o sin reportaje, no que-
da bien retratado?... 
** 




jHem de riure!... 
P E P E E F E 
& A N T 1 A N Y I 
C O L A B O R A C I Ó N 
LA PALABRA CANTO RODADO 
A Odín, que un día me 
El día de San Lorenzo, rodeados 
de poetas catalanes, mallorquines y 
castellano?, teniendo como escenario 
el palacio neoclásico y la hospitalidad 
heroica de Lorenzo Moya, oyendo el 
gracioso y puro valenciano de Sanchis 
Guarner, ese dialecto que nos hace bu-
llir la sangre en las venas —(¡Señor! ¡Y 
como tira la tierra!) se nos ocurrió esto: 
La palabra es como un canto rodado. 
El pueblo es como la fuerza viva del 
agua que pule y redondea la piedra. 
Maravilla pensar en el poder crea-
dor del pueblo: Ese pueblo formado 
por la gente que invade la playa, que 
estropea los bellos paisajes con su pre-
sencia, que ensucia las cuas de grasa, 
de latas de SÍ r imas , de papeles pringo-
rosos, de hedor a humanidad... 
Si los soldados romanos hubieran si-
do cultos y bien hablados, si no hubie-
ran sido pueblo, hoy no existirían las 
lenguas romances. Seguiríamos hablan-
do la lengua cultísima de Cicerón y de 
Cornelio Nepote, llena de belleza, ya lo 
creo, pero que no es, como las lenguas 
vivas: manantial, agua que corre, bello 
animal que respira y existe. 
No deja de ser una lección de hu-
mildad esta de que a la postre sea el 
pueblo, el safio pueblo el que marca 
los altos destinos de la cultura, en una 
de sus representaciones más bellas: la 
de la evolución del lenguaje, la trans-
formación de la palabra viva en poesía, 
canción, lamento, grito y plañido des-
garrado. 
Lo del pueblo —la sencillez, la pu-
reza, al pan pan y al vino .vino— es lo 
que al final de cuentas queda; y lo re-
buscado y ramplón se lo lleva.el viento. 
Echemos un vistazo a la Historia 
de la- Literatura Castellana, campo 
sembrado de hitos y de tumbas, de 
nombres que son para nosotros ejem-
plo y estímulo, de nombres que tam-
bién nos hace decir: —¿Y qpe? ¿Donde 
está la chispa? 
Los hitos abundan, sobre todo en 
los tiempos en que la literatura no es 
solo atributo y recreo de los letrados, 
sinó que sirve de divertimiento al pue-
blo que se conmueve cuando el juglar 
canta los versos del «Romancero»; que 
regaló una rama de coral 
por Concha Alós de Feijoó 
rie con la sal gorda del Arcipreste, que 
se emociona cuando el bueno de Ber-
ceo le relate desde el púpito «Los Mi-
lagros de Nuestra Señora»... Es la lite-
ratura directa, sin preocupaciones esté-
ticas, se limita a reflejar la lengua sen-
cilla de los días de cutio. A la pata 
ana. 
Después, el Marqués de Santillana 
construye sus versos «fechos al.itálico 
modo» afiligranados, difíciles, desange-
lados y, para desengrasar, como quien 
hace aleluyas, se entretiene con sus se-
rranillas. 
«Moca tan fermosa 
Non vi en la frontera 
como una vaquera 
de la Finojosa...» 
Y se disculpa, con finas palabras, 
de lo que cree un relajamiento poético. 
Cuando en Toledo visitamos su tumba, 
tan cercana a la de Don Alvaro de Lu-
na—¡Que rasero cruel el dé la muer-
te!— nos preguntábamos cual sería su 
reacción si supiera que nos gustan tan-
to sus serranillas y ion poco sus italia-
nizantes versos... 
En esta tierna edad de la Literatura 
ya aparecen los innovadores con libros 
que «non los entiende todo omne» tam-
bién los «letrastrol'os monorrimos», 
«las cuadernas vias»... que encorsetan 
vanamente la literatura. Después de es-
te tiempo de libros escritos en latín 
empieza, logicicamente, una época de 
desprecio hacia las lenguáo vulgares 
o»neolatinas. De por aquel entonces 
nos quedan libros aburridos en los cua-
les sus autores han volcado su saber, 
en campeonato absurdo, hasta que sur-
ge Nebrija con su Gramática Castellana 
valorizando el lenguaje del pueblo y 
abriendo de par en par las puertas a 
Santa Teresa, Lope, Cervantes... 
Sólo un revolotear sobre la his-
toria y ya creemos entender su men-
saje: —Si escribes imita la vida, obser-
va al pueblo: el gesto, el decir y el sen-
tir de las personas que viven contigo, 
en tu siglo. Y siente ese palpitar de vi-
da que te rodea, por que el sentimiento 
es la otra condición. Nos dice siempre 
más un «ay» sincero que once pliegos 
'de pergamino con una inacabable oda. 
GENTE QUE PASA 
Carlos Mz-M& 
Juan Carlos Ruiz-Dana 
Jiménez; Técnico Mecánico 
de Señales Marítimas, ha 
pasado parte de sus vaca-
ciones en nuestra villa, des-
pués de haber permanecido 
17 meses a la sombra, para 
deleite del ejército de libe-
ración marroquí. Conviene 
aclarar que Juan Carlos, 
era uno de los torreros que 
regentaban el faro de Cabo 
Boj ador en el Sahara espa-
ñol, cuando se armó el to-
mate en aquel lugar. 
—¿Cómo empezó la fiesta? 
—A resultas de la guerra 
en Sidi-Ifni, después de tres 
días de haber comenzado, 
llegó hasta nosotros, una 
patrulla que nos cogió com-
pletamente desprevenidos, 
haciéndonos prisioneros e 
i n t e r n á n d o n o s en Ma-
rruecos. 
—¿Cuántos erais en el 
faro? 
—El compañero, el chó-
fer, sus respectivas esposas, 
dos soldados de transmisio-
nes y yo. 
—¿Hubo violencias? 
—Únicamente nos ame-
nazaron de palabra y nos 
llevaron a la Cordillera de 
Atlas, donde nos encerraron. 
—¿El susto sería ma-
yúsculo. 
Como es natural sí. 
—Los dos primeros me-
ses nos tuvieron aislados, 
en habitaciones completa-
mente a oscuras y sin ven-
tilación. Ncr nos permitían 
que nos Javáramos ni que 
nos cambiásemos de ropa. 
A consecuencia de tal hi-
giene, hubo superabundan-
cia de bichitos; vulgo: pio-
jos, pulgas y derivados.;. 
—¿Recibíais noticias de 
la familia? 
—Estuvimos un año sin 
conocerlas. 
—¿Temías o deseabas pa-
sar a mejor vida? 
—Desearlo, nunca, pero 
temerlo... en varias ocasio-
ne» vi el R. I. P . A., muy 
cerca de mí... 
—¿Y luego, qué? 
Poco a poco fue mejo-
rando la situación, aunque 
no la alimentación, que* 
siempre fue pésima y al ca-
bo de 17 meses, nos pusie-
ron en libertad, cuando ya 
nos íbamos acostumbrando 
a esa clase de vida. Si es 
que a eso se le pueda lla-
mar vida. 
—¿Cómo recibisteis la no-
ticia de la suelta? 
— Con una alegría sin lí-
mites. De campeonato. Sin 
soltar globos ni tracas, mu-
chísima más que la experi-
mentada por los mallorquí-





Referencia de los acuer-
dos del Pleno municipal. 
Sesión del día 6 de agosto: 
Se discutieron y aproba-
ron las ordenanzas de nue-
vas exacciones y modifica-
ción de tarifas de varias ta-
sas por prestación de servi-
cios. 
Tras detenido examen", se 
aprobó por unanimidad el 
pliego de condiciones para 
la subasta de terrenos bal-
díos clasificados de «bienes 
propios», propiedad del Mu-
nicipio, y cuyo impórtese 
destina a la construcción 
de escuelas nacionales en 
Alquería Blanca. 
Con relación a la proyec-
tada carretera de Ca la Llom-
barts, se acordó participar 
en su construcción con el 
transporte por el sistema de 
prestación personal de toda 
la^prieda en rama necesaria 
para el primer firme. 
Se facultó al Teniente de 
Alcalde D. Sebastián Ver-
ger para concertar con el 
explotador y por el tiempo 
que se determine, la,tasa, 
señalada en le Ordenanza 
fiscal núm. 16, referente a 
la extracción de grava de la 
cantera denominada «Clot 
de sa Grava», enclavada en 
terrenos propiedad del Mu-
nicipio. 
Suscríbase al quincenal 
"Santanyí" 
£1 mundo en 
telegramas 
Lisboa, 21 agosto: El ex-
presidente de Cuba, Ful-
gencio^Batista. llega de paso 
para Madeira. Este aleja-
miento puede contribuir a 
restablecer la calma en el 
Caribe. 
Morón de la Frontera, 25: 
Seis reactores de una plaza 
realizaron el vuelo de Cali-
fornia a Cádiz en 8 horas, 
4 minutos. 
Palma, 25: El aviador de 
60 años J. Ma. Ansaldo, so-
lito, emprende el vuelo Ma-
llorca-Península en globo 
libre. Un gran gentío lo des-
pidió desde las' Maravillas. 
A las diez y seis horas de 
vuelo estaba de regreso, im-
pulsado por el viento, sin 
haber conseguido su pro-
pósito. * 
Bonn, 26: Ha llegado el 
P. Eisenhower iniciando su 
visita a Europa. 
Londres, 27: Eisenhower 
llega a esta capital donde 
será huésped de la Reina 
que, hace poco, se anunció 
estaba en estado. 
Folkestone, 28: El nada-
dor argentino Alfredo Ca-
naro ha ganado la travesía 
a nado del Canal de la 
Mancha, en 11 horas, 48 
minutos. Nuestro interviua-
do E. .lonz no figura entre 
los nueve primeros puestos. 
Londres, 31: El ministro 
de A. E. de España, Sr. Fer-
nando Ma. Casfdella se en-
trevista con Eisenhower y 
le entrega un mensaje per-
sonal de S. E. el Generalí-
simo. Posteriormente el mi-
nistro español fue agasaja-
do por su colega inglés y 
por el «Premier» Macmillan. 
Venècia, 1 setiembre: En 
la «Mostra» de cine, Bar-
dem presenta «Sonatas» 
versión de las de Valle 
Inclán. 
Washington, 2: Se hacen 
públicos los mensajes cru-
zados entre el Generalísimo 
y el Presidente de los E. E. 
U. U. Eisenhower es invita-
do a que visite nuestro pais. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses locales 
* 
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